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PERIÓDICO TAURINO 
NÚMERO CORRIENTE 
1S céntimos. 
P R E C I O S D É SUSCRICION 
EN MADEID TPROVINCIAS, trimestre, 3 pesetas.=ULTBAMART 
EXTBANJEBO, trimestre, 4 pesetas. =Lo3 pedido '^de süscriciones y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS QQNZALEZrSilvá, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que ;io envieü su importe adelantado. 
PUNTOS D E SUSCRICION 
EN MADRID.—En la Eedáccion y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas do nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO ATRASADO 
25 céntimos. 
NUESTRO DIBUJO 
El paseo^ acto lucidísimo que se verifica después 
de hecho el despejo del redondel, á l compás de la 
música y entre los aplausos y vítores de la alegre 
concurrencia que asiste á la fiesta nacional, es, co-
mo si dijéramos, la presentación de las cuadrillas 
que están encargadas de la lidia de las reses bravas 
que han de sortearse en la tarde. ' > ' v 
Los alg-uaciles, llevado á cabo el despejo, se d i r i -
gen en busca de los lidiadores y vuelven al frente 
de ellos á salir al ruedo, que cruzan hasta llegar al 
estribo de la barrera, debajo del palco que ocupa la 
presidencia. 
El orden del pasjo es el siguiente: 
Forman detrás de los alguaciles en primera fila 
los espadas. De éstos, el más antiguo á la izquierda, 
en el centro el más moderno y á la derecha el se-
gundo. 
Detrás de los espadas, solo, el medio espada ó so-
bresaliente, si lo hay. Siguen luego los banderille-
ros por órden de ant igüedad de las cuadrillas, los 
puntilleros y los chulos, todos con montera andalu-
za puesta y los capotes de lujo terciados. Inmediata-
mente después siguen á caballo los picadores de tan-
da y los de reserva por ant igüedad, formando detrás 
los mozos de servicio , carpinteros y areneros, todos 
uniformados; los tiros de muías para el arrastre de 
las reses muertas, ricamente enjaezadas y guiadas 
por mulilleros y ramaleros. 
A l llegar todos bajo el palco presidencial, saludan 
á l a autoridad, montera y sombrero en mano, y pa 
san á ocupar sus respectivos puesto^, cambiando los 
toreros de á pié sus capotes de lujo por las capas de 
faena, y tomando los picadores de tanda las garro 
chas que cada uno tiene de antemano escogidas, co-
locándose éstos, el más moderno, á l a parte más pró 
xima á la puerta del to r i l , y el más antiguo el úl-
timo, órden que no debe interrumpirse á no ser 
cuando uno de ellos se desmonte y vaya por otro 
caballo. 
El paseo viene efectuándose en la forma que hoy 
desde la segunda mitad del siglo anterior, ó sea 
desde que se organizaron las cuadrillas. 
Antiguamente cuando las corridas eran completas, 
ó sea cuando por la mañana se corrían como prueba 
algunos toros (cuatro ó seis), y el resto de los anun-
ciados se lidiaba por la tarde, el paseo se verificaba 
únicamente por la tarde. 
Como á la venida de los reyes de Portugal es lo 
más probable que tengá lugar una corrida de toros 
con todo el aparato de las que se celebran cuando 
hay fiestas reales, y el paseo en estas es diferente 
del de las ordinarias, entónces haremos una estensa 
descripción de cómo se verifica éste y en qué forma, 
y daremos á la vez algunas noticias referentes á las 
principales fiestas reales de toros que se han verif i-
cado en España desde remotas tiempos. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Quinta corrida de abono celebrada el dia 29 de 
Abril de 1883. 
Algunos minutos ántes de las cuatro el circo tau-
rino se hallaba ocupado ya casi en su totalidad. 
Como siempre, bellísimas y encantadoras mucha-
chas lucian las gracias con que las dotó la naturale-
za, y eran la admiración y encanto de no pocos de 
los asistentes al espectáculo. 
Como siempre, presentaba el anchuroso circo ese 
panorama encantador difícil de describir, formado 
por la abigarrada reunión de tantos sércs de las di -
ferentes clases de la sociedad, por esa confusión ba-
bilónica que sólo es peculiar de nuestra fiesta. 
Y como siempre, aquella mult i tud ávida de emo-
ciones, que chilla, vocea, ríe, canta, aplaude y silba 
al mismo tiempo, al dar las cuatro batió palmas á l a 
presentación del teniente alcalde. Raro contraste; 
cuántos de aquellos que aplaudían la puntualidad 
del concejal y le recibían con júbilo, el dia de unas 
elecciones municipales serán los primeros en depo-
sitar en las urnas un voto contrario al mismo. 
Pero... al espectáculo. 
Verificado el paseo, hecho el cambio de capotes, 
entregada la llave al alguacil y colocado en su 
puesto todo el mundo, se dió suelta al primer toro 
de la ganader ía de D. Jacinto Tres-palacios. De esta 
ganader ía hace ya muchos años que no se lidian 
reses en la plaza de Madrid. 
Tenia por nombre Rebusco, era retinto y bien 
puesto de armas. Lagartijo le saludó con seis veró-
nicas aceptables y una navarra. Defendiéndose des-
de que metió la primer caricia de los de aupa, se 
llegó á Fuentes en tres ocasiones, dejándole sin el 
potro, y cuatro á Calderón, que cayó una vez. Cor 
tando el terreno en el segundo tercio, se entendie-
ron con él Manene, que cuarteó par y medio y el 
GHIIO medio. Lagartijo, de negro, saludó á la presi-
dencia, y se fué en busca del bicho, que andaba hu i -
do, y empleando una faena, consistente en 24 pasa-
das de percal, le recetó un pinchazo y una corta á 
paso de banderillas. El diestro sufrió dos desarmes 
Segundo. Madrileño, retinto, abierto, bizco del 
derecho y de poder, se llegó á Fuentes, T r igo , Cal 
deron y Bartolesi en nueve ocasiones, tumbando una 
vez á cada uno de los tres primeros, y quitando de 
enmedio dos potros de Trigo y uno de Bartolesi. í 
los quites el GalloyCurrito. Ju l ián le puso par y me 
dio y Currinche uno. Defendiéndose y sin fijarse lo 
encontró Cnrrito, que vestía de azul con oro; y em-
pleando una faena aceptable le recetó una contra-
r ía entrando bien y saliendo mal. 
Tercero. Viboro, negro zaino, bien puesto. Cuan-
do salió el caballo de Paco Fuentes, despidió al g i -
nete, y gracias que el toro no hizo caso. Voluntario 
y demostrando poder se llegó dos veces á Fuentes, 
que cayó y perdió el potro; seis á Trigo, que en la 
úl t ima dejó la vara en el morri l lo, por un estraño 
del toro, pues marcó en su sit io; una de Calderón, 
con pérdida del potro, y dos de Bartolesi, que cayó. 
Trigo también perdió el jaco. Guerrita clavó un par 
caído y otro bueno, y Uno el Almendro, saliendo 
trompicaó, todos cuarteando. El toro, que buscaba 
el bulto en palos, se defendió un tanto en la muerte, 
que le recetó Gallito de una corta en su sitio algo 
tendida, después de una faena regular. Vestía el 
matador azul oscuro con oro. 
Cuarto. Calceto, retinto, ojinegro, delantero y 
bizco del izquierdo. Con voluntad y poder se llegó 
á Fuentes, Trigo y Calderón en siete ocasiones di -
ferentes, midiendo todos el firmamento y dejando 
cada uno uü potro en el ruedo. Bastante difícil le 
encontraron los muchachos, y el Gallo le dejó un 
par primero y luego otro, estando á los quites el Ga-
l l i t o . Manene cuarteó un par, cayendo en la cara 
del toro, sin que hiciera por él. Lagartijo, tras una 
brega buena, se tiró con una superior al volapié, de 
las que se dan pocas. El toro cayó á sus piés. Ova-
ción justa, que duró largo rato. Bien por el maestro. 
Quinto. Jardinero, negro zaino, meleno, corto y 
abierto de cuerna. Con voluntad y certero al herir, 
despachó tres potros en ocho varas que pusieron en-
tre Fuentes y José Trigo, los cuales cayeron sobre 
la alfombra tres veces, correspondiendo dos al pr i -
mero de los citados. Paco Sánchez dejó un par bue-
no y su compañero Jul ián puso primero medio y lue-
go uno. Currito, manejando bien los brazos y paran-
do poco los piés, pasó al bicho estremeño, t umbán-
dole de una corta buena un poco delantera y un cer-
tero descabello. 
Sexto. Caniarillo, retinto, carinegro, alto y cor-
nalón. Creciente al castigo y sin volver la cara sa-
ludó á Fuentes en cinco ocasiones, matándole dos 
caballos; cuatro á Trigo, que cayó una vez y perdió 
el caballo; dos á Calderón, que abrió en una un ojal, 
y una buena á Bartolesi, que perdió la jaca. Almen-
dro le puso dos pares y Guerrita uno parando de-
masiado. El Gallito, parado, pasó varias veces al 
animal, y le recetó una corta buena. Tres veces i n -
tentó el descabello, y el puntillero levantó á la res 
lo menos cuatro veces. El redondel, después de que 
el toro se echó la primera vez se llenó de curiosos. 
APRECÍACION.—Los toros de D. Jacinto Tres-pala-
cios han dejado bien puesto el pabellón de la casa. 
Aunque su estado de carnes no era muy bueno, su 
lámina fué muy regular. En varas demostraron bra-
vura y coraje, y si bien algunos en palos recortaron 
el terreno y se huyeron en la muerte, débese á que 
fueron demasiado castigados, siendo bastante nobles 
y acudían bien á donde se les citaba. Despacharon 
en la plaza 18 caballos. 
EL ARTE DE LA LIDIA 
y 
Á PE^A , £>/e° YÜT.' 
P A S E O 
EL ARTE DE LA L I D I A 
Lagartijo, á Rebusco, primer bicho de la tarde, 
debió pasarle en las tablas y en ellas darle la muer-
te, cosa que el toro le indicaba, y que de hacerlo 
hubiera su faena lucido y no se hubiese hecho pesa-
da. En cambio cuando se ciñó con Calceto nos agra-
dó, empleando una breg-a digma de la mag-níüca es-
tocada al volapié que le recetó, que no hubiera te-
nido pero si no marca el pasito atrás. Entró como 
Dios manda y salió por la cola, tirándose con coraje 
á matar. La ovación que el público le dispensó, jus-
tísima. Así so conquistan las palmas, y así se matan 
los toros. Nos gustó en tres de las verónicas que dió, 
y particularmente en la cuarta, en que paró como 
se debe. En los quites bien. 
Currito, manejó el trapo con altura y bien al pa-
sar sus dos toros. Si á aquellos pases tan bonitos hu-
biese añadido el tener los piés parados, nos hubiese 
g-ustado mucho más, y la faena hubiera sido de lu -
cimiento. En el primer toro se tiró á matar entran-
do bien, pero saliendo mal y volviendo la cara. La 
estocada conque terminó al segundo fué mejor se-
ñalada y el descabello fué bueno. En los quites y 
brega estuvo trabajador, y tanto en la brega como 
en la muerte de sus toros mostró deseos de agradar 
y quedar bien. 
Gallito chico, estuvo fresco en la cara de sus b i -
chos, y aunque los pases fueron de poco castigo, sin 
embargo, fueron más completos que los que suele 
dar este matador. Paró más los piés en su segundo, 
y tanto en el primero como en el úl t imo señaló bien. 
El descabello no debió intentarlo en el sexto toro, 
pues se tapaba. En los quites que hizo á su herma-
no ántés de poner el segundo par y al salir de^ él, 
oportunísimos, y demostrando mucha inteligencia y 
que sabe andar al lado de los toros. Hizo buenos qui-
tes, y hubiera alguno lucido si da la salida natural 
á los toros. 
De los banderilleros en la brega. Guerrita, Paco 
Sánchez y Juan Molina; pareando, Guerrita Cu-
rrinche y el Gallo. 
Los picadores voluntarios. José Trigo y Calderón 
marcaron buenas varas y buena fué la ú l t ima que 
puso Bartolesi. 
Hubo menos percal por el redondel que otras 
tardes. 
La presidencia, encomendada á D. Enrique Arro-
yo, apurando demasiado en el primer tercio. 
Los servicios buenos. La entrada nn lleno. 
Hasta el domingo próximo en que se l idiarán seis 
toros de Nuñez de Prado, de los que tenemos las 
mejores noticias. 
Asistieron á la corrida SS. MM. y AA. y los duques 
de Montpensier. 
JEREMÍAS. 
SECCION DE NOTICIAS 
Durante la permanencia en Madrid de los reyes de Por-
tugal, se veri t icarán diferentes festejos; entre ios que se 
c i t i n figuran los siguientes: 
Una función regia en el teatro Real, que dará el Go-
bierno. 
Conciertos en los Jardines, los que por las noches esta-
rán alumbrados por medio de la luz eléctr ica. 
Una gran corritia de toros con caballeros en plaza, en 
que estoquearán los más aplaudidos diestros. Esta co r r i -
da, que será extraordinaria y de pago, se presentará con 
el mismo lujo y aparato que las que se verificaron en las 
tuntas reales. 
Una gran parada. 
La prensa por su parte ha acordado corresponder digna-
mente á la acogida que en Portugal se le dispensó cuando 
S. M. el rey D. Alfonso visitó á Lisboa. 
Otros festejos í-e efectuarán; pero aún no se dice cuáles 
sean. 
El día fijo en que la córte de Portugal venga á Madrid 
no se sabe aún ; pero es seguro que no será án tes del dia 
12 del mes p róx imo. 
La corrida se cree se celebrará del 15 al 20. 
En las corridas 3 a y 4 a de abono celebradas en Madrid 
parece que se recogieron algunos billetes falsos de diferen-
tes tendidos de la plaza de toros de Madrid, gracias á a l -
gunos dependientes de la imprenta del Sr. Veiasco y á los 
acomodadores de las localidades. 
En la corrida que se celebrará en Calatayud el dia 9 de 
Setiembre trabajarán Chicorro y Joseiío. 
La c >rrida de toros de Beneficencia se celebrará en la 
segunda quince ia de Mayo probablement.f. Se correrán 
cuatro toros de, Duque y otros cuatro de una ganadería 
andaluza, y se dice que es toquearán en ella Lagartijo, Cu-
r rüo , Frascuelo y otro espada. 
A las diez de la noche del dia 21, en el cafe' Suizo de 
Sevilla, ocurrió un alboroto que tuvo un fatal desenlace. 
Comenzó, según parece, por un altercado promovido 
por varios sugetos que ocupaban una mesa con los que 
estaban en la inmediata, ocupada por Cara-ancha, los de su 
cuadrilla y algunos amigos suyos. Subió de punto la dis-
puta, y salieron á relucir navajas, estoques, etc., y hubo 
a lgún palo que otro. Mediaron algunas personas, y al pa-
recer te rminó la cuestión; pero momentos después , un ta l 
Manuel Rivas, hermano de uno de los que hablan sido ac-
tores del primer alboroto, entró en el café rewólver en 
mano, y sin que pudiera impel í rse le , disparó el arma, que 
fué á herir en la sien derecha á un desbrevador de caba-
llos, llamado Senra, el cual era ex t raño á lo ocurrido, J se 
hallaba tomando café con un amigo, falleciendo á las tres 
horas. 
El agresor fué preso en el acto y puesto á disposición de 
la autoridad. E l muerto deja sumida en la miseria á una 
numerosa familia, de la que era único sosten. 
Cuando el Rivas en t ró en el cafó después del alboroto ya 
no se encontraban en el establecimiento Gara-ancha ni va-
rias de las personas que le acompañaban momentos antes. 
Dice un periódico de Albacete que la Comisión que de 
dicha ciudad salió para arreglar las tres corridas de toros 
que han de celebrarse en la próxima feria, ha contratado 
á los espadas Cara y Lagartija para que trabajen los dias 
9, 10 y 11 de Setiembre. En eatos dos ú l t imos además to-
mara parte el Currito, 
Los toros pertenecen á las ganader ías de Veragua, 
Aleas y Conde de la Patilla. 
Como saben nuestros lectores, en Granada se celebra-
rán corridas de toros con motivo de las fiestas del Corpus. 
La primera se verifiéara el dia 24 de Mayo, lidiándose seis 
toros de la acreditada ganadería de D. Fernando de la 
Concha y Sierra, que es toquearán Lagartijo y Cara-ancha; 
la segunda tendrá efecto el 27, jugándose toros de la anti-
gua vacada*de la señara marquesa viuda del Sal t i l lo, que 
estoquearán Lagartijo, Frascuelo y Cara-ancha. 
En estos mismos dias habrá carreras de caballos, vela-
das, mús icas , exposiciones de ganado, iluminaciones, 
diana, retretas militares, bailes, conciertos matinales y la 
solemne y tradicional procesión. La entrada será pública 
á los monumentos de la población. 
E l espada Manuel Díaz con su cuadrilla t rabajará en 
Vínaroz el dia 24 de Junio próximoé 
Acerca de las carreras de cintas y lidia de tres novillos 
que ha tenido lugar en la plaza de toros de Sevilla el dia 
24 del corriente, nos dicen que la función se vió concurri-
dísima, acudiendo-lo m á s selecto de la buena sociedad se-
villana. E l aspecto que presentaba el circo era encantador; 
parecían haberse dado cita para presenciar la fiesta las 
mas hermosas damas, luciendo, al par que sus múl t ip les 
gracias, la airosa mantilla blanca. 
A las tres ocuparon la presidencia las señori tas doña 
Salud Buiza, doñ t Concepción Calvo, doña María Josefa 
Fernandez Líencres y doña Antonia Wsseí . Hecha la se-
ñal , salió á pedir la liaye D. Rafael Martínez, y á seguida 
se p i ^ e n t ó en el ruedo la cuadrilla, compuesta de don 
Eduardo Miura, encargado de rejonear los dos primeros 
becerros; D. Luis Polera, como matador y encargado de 
rejonear al viltimo, y además como matadores D. José 
Azabal y D. Rafael Monge. 
Los trerf novillos, de la ganader ía de D. Antonio M i u -
ra, dieron bastante juego, siendo rejoneados con mucha 
maes t r ía por los señores ántes citados. A l Sr. Miura (don 
Eduardo) le alcanzó el primer comúpe to la jaca que mon-
taba, haciéndole dos rasguños,- Los matadores cumplieron 
como buenos, sobiesaliendo el Sr. Polera (D. L . ) ; siendo 
todos obse ^ uiadus por ias lindas presidentas con dulces, 
ramos de flores, tabacos y otros regalos. 
En el redondel veíanse de auxiliares á los conocidos 
maestros Cara aneha, dos de sus banderilleros y Chicorro. 
En el momento de terminar la l idia los acordes de la 
marcha réal anunciaron la llegada de la reina doña Isa-
bel. En seguida comenzaron las c a ñ e r a s de cintas, en 
que tomaron parte los tíres. García de l eaniz (D. Pedro y 
D.' Federico), Illana, Tassara, Freuller. Valdivia, Sánchez, 
G. Parejo. Martimz, Rodríguez Jurado (D. Adolfo y don 
José), Reboul, Polera y Rodríguez, siendo declarado ven-
cedor D. Federico Freuller. 
Tan agradable fiesta t e rminó á las cinco de la tarde. 
EQ los intermedios fueron obíequjadas las señori tas con 
dulces y helados. 
En la corrida que se celebrará en Málaga el dia 6 de 
Mayo próximo se l id iarán , como saben nuestros lectores, 
seis toros de la ganader ía de la señora marquesa viuda 
del Saltillo, procedentes de la afamada de Lesaca, que es-
toqueará Frascuelo solo. Por si ocurriera un j ercance á 
este diestro es tará prevenido su hermano Paco. Como so-
bresaliente figura Valent ín Martin. 
Nos dicen de Valladolid: 
«En la corrida que tendrá lugar en esta el dia 3 de Ma-
yo próximo, tomarán paite las cuadrillas de Lagartija y 
otro matador, que se dice será Galindo. Los toros serán 
de la ganader ía de Carreros, de Salamanca, dos de ellos 
procedentes de ¡a mezcla hecha con reses andaluzas. 
Respecto á la feria de San Juan, no se sabe a ú n quién 
se quedará con la plaza. Tan pronto como tenga noticias 
se lo comunicaré.» 
Con motivo de las ferias que se celebran en Córdoba en 
Mayo, los días 13 y 14 se efectuarán dos corridas de to-
ros. En ambas t o m a r á n parte Lagartijo y Frascuelo, que 
estoquearán reses de las ganader ías de D. Anastasio Mar-
t i n y Doña Dolores Fernandez, viuda de Barrionuevo. 
En Junio próximo se procederá á pintar la plaza de to-
ros de Malaga. Parece que no se var iarán los colores ac-
tuales. 
Como habíamos anunciado, el domingo 22 del que rige, 
en el circo taurino de Málaga, se celebró la becerrada que 
organizó la sociedad t au rómaca Pepe-IIillo, para inaugu-
rar sus trabajos taurinos. 
Se corrieron cuatro becerro0, que picaron lüescas . Ve-
ga, Lafueude y Klorduy; banderillearon Fernandez. Ra-
mírez , Galán y Merino, y estoquearon Francisco Ruiz, 
Francisco Merino y Galán. E l úl t imo becerro, á petición 
del público, volvió al corral sin que se le banderillease. 
E l joven Merino fué revolcado por el segundo becerro, re-
sultando con un leve puntazo en la mejilla derecha. L a 
presidenaia, encomendada á lindas señor i tas , bien. 
Amenizó la fiesta la banda de música de Borbon. 
Nos dicen de Daimiel que se trabaja sin descanso en las 
obras de recomposición de la plaza de toros de la citada 
población, á fin de dar dos corridas en las ferias de Mayo, 
que dan principio el dia 15. 
En la corrida que se celebrará el 2 de Mayo en la plaza 
de Vista-Alegre (Bilbao) se correrán toros de D. Raimun-
do Diaz, v en la del dia 3 de D . Fél ix G nuez, que esto-
quearán Gallito-chico y Cuatro dedos, figurando como so-
bresalientes en cada una de ellas respectivamente Joseito 
y Ostión. 
Varios estudiantes de Zaragoza preparan una corrida 
de toretes para el dia 2 del mes próximo. 
Según leemos en un colega, el espada Cara-ancha ha ga-
nado el pleito que sostenía con la empresa de la plaza de 
toros de Bilbao. 
E l dia 23 de Mayo torearán probablemente en Segovia 
Salvador Shiiohez {Frascuelo) y su hermano. 
El viernes ú l t imo se encajonaron en los corrales de V i -
l lalva, propiedad de D. Gabriel Mírete, los toros de Aleas 
y Mazpule, que se l id iarán en Barcelona los dias 3 y 6 de 
Mayo próximo. 
Nos dicen de Santander que la empresa que ha tomado 
á su cargo la plaza de toros de aquella ciudad gestiona la 
contrata de las cuadrillas para las corridas que han de 
tener lugar en el mes de Julio próximo, indicándose por 
algunos que pasan por bien informados que se han hecho 
proposiciones á Lagartija y Galindo. 
La dirección y comisión organizadora de las corridas 
que se verificarán en Valencia en Julio próximo, tiene en 
estudio la manera de efectuar el abono para las mismas 
en las condiciones más ventajosas para el públ ico. 
Se encuentra en Madrid el Sr. Ciará , principal accio-
nista de la plaza que se está construyendo en Tarragona, 
á fin de ultimar lo» contratos de diestros y reses para las 
dos corridas con que se i n a u g u r a r á dicho circo los dias 
23 y 24 de Setiembre. Los diestros serán probablemente 
Lagartijo, Currito y Frascuelo, siendo los toros que l i d i a -
rán de las ganader ías de Miura y Veragua. 
I La cabida del referido circo taurino es de 17.000 espec-
tadores. 
Se han paralizado los trabajos para la edificación de la 
plaza de toros de Baeza, á causa del fallecimiento casi re-
pentino del Sr. Acuña , que era uno de los interesados en 
la obra. 
Del nuevo circo hasta el presente solo hay hecho parte, 
de las galerías bajas (que se han cubierto" en falso para 
preservarlas de las lluvias), y de las paredes ó muros hay 
levantado por el sitio que ménos metro y medio, todo ello 
con solidez y lujo al mismo tiempo. 
El domingo ú l t imo empezó el tentadero de reses de la 
ganader ía del Sr. D. Andrés Fontecila. Los becerros dis-
puestos eran 60, incluyendo en este número algunos utre-
ros, que es tán en magnífico estado de carnes. En el número 
próximo esperamos dar noticias del resultado de la tienta. 
Nuestro activo corresponsal de Valencia nos dice lo si 
guíente : 
«lín ia ú l t ima becerrada de la temporada que organiza-
ron los acomodadores de la plaza, á beneficio del Hospi-
ta l , se recaudaron r7.287 reales, después de haber devuel-
to 600 reales á otros tantos espectadores por no tener sitio 
donde colocarse. En una palabra, nunca se ha visto nues-
tro circo tan lleno como en la tarde del dia 22 del actual. 
La cuadrilla, compuesta de acomodadores, demost ró 
valor, é hizo cuanto podía esperarse de los que por vez 
primera torean. E l encargado de dar muerte al tercer be-
cerro fué el que demost ró alguna jindama, teniendo que 
sustituirle el director de plaza, Bartolomé Antonio, que 
lo hizo bastante mal. 
Los toretes fueron regulares y el público se d iv i r t ió . 
E l 13 de Mayo tendrá efecto la operación de desencajo-
nar los toros de Saltillo, que se han de lidiar el dia 20. en 
el redondel, para lo cual se formará un callejón de algu-
na anchura, á fin de que el público pueda apreciar las con-
diciones del ganado. 
Después de terminada la operación se so l ta rán cuatro 
vaquitas bravas para que las lidien los aficionados, dis-
parandose al anochecer un c>istílIode fuegos artificiales. 
En esta reina bastante descontento y desanimación, 
porque creen que la empresa debió hacer otras contratas. 
Tan pronto como se efectúe la subasta de esta plaza por 
cuatro años, le daré cunntos pormenores y detalles sean 
necesarios.» 
El 23 de Mayo tendrá lugar en la plaza de Valencia una 
novillada, en la que se l idiarán los toros que resulten so-
brantes de la corrida que se celebre el día 20 del mismo 
mes, procedentes de la ganader ía de Saltil lo, que esto-
queará el diestro Luis Mazzantini. 
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